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摘  要 
承德市为了更好地对各种火灾隐患加以防控，为了提高城市整体火灾防控水
平，提出建设一个承德市消防安全重点单位管理系统。 
本文首先梳理了有关消防安全重点单位管理系统的研究动态，接着对承德市
消防安全重点单位进行了实地考察和需求调研，并据此完成了需求分析。在需求
分析的基础上，本文利用面向服务架构和 XML 作为关键技术来构建本系统，面向
服务架构主要是考虑到系统的扩展性和重用性问题，不至于因为需求的快速变化
而影响到系统的已有功能，通过 web services 使系统功能松耦合，跨平台，增
强系统的灵活性。XML 技术主要用于系统同其他系统之间的数据交换，从而加快
信息的流通速度，不至于各种信息系统因为语言、平台的不同而形成信息孤岛。
完成系统设计以后，采用 J2EE 平台，SQLServer2005 数据库完成了对消防安全
重点单位管理系统的实现。在本文的最后，对系统的功能和性能进行了测试，测
试结果表明，本系统能够满足设计要求。 
本系统旨在能够简洁高效的管理承德市的消防安全重点单位，系统建立了消
防档案，规范了消防安全重点单位的防火操作规程和管理制度，对消防设施实现
了定期检查，设置了不同角色的人群以全方位加强火灾防控。本系统满足了消防
人员对于消防信息的需求，满足了政府部门对消防安全重点单位的管理需求，对
提高承德市火灾防控管理水平起到了一定作用。 
 
关键词：消防安全重点单位管理系统；面向服务构架；可扩展标记语言 
摘 要  
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Abstract 
Chengde city in order to better on all kinds of fire hazard prevention and control, 
in order to improve the overall level of fire prevention and control city, put forward 
the construction of one of the key unit of fire safety management system. 
This paper firstly combed the relevant research dynamic of the key unit of fire 
safety management system, and then for key units for chengde city fire fighting safety 
demand has carried on the on-the-spot investigation and research, and completed the 
requirement analysis accordingly. On the basis of demand analysis, based on service 
oriented architecture and XML as the key technology to build the system, service 
oriented architecture is mainly considering the system scalability and reusability 
problem, not because the demand of rapid change and affect the existing system 
function, through the web services make the system function of loose coupling, 
cross-platform, enhance the flexibility of the system. XML technology is mainly used 
for data exchange between systems with other systems, so as to speed up the flow of 
information, not all kinds of information systems because of different language and 
platform to form the information isolated island. After the complete system design, 
USES the J2EE platform, SQLServer2005 database completed for key units for fire 
control safety management system implementation. At the end of this article, and the 
function of the system performance was tested and the test results show that this 
system can meet the design requirements. 
This system is to can the key unit of fire safety in concise and efficient 
management of chengde, system established the fire fighting archives, regulated the 
fire prevention of the key unit of fire safety operation procedures and management 
system, the fire control facilities to achieve the regular inspection, set up the crowd of 
different roles to enhance the fire prevention and control. This system can meet the 
firefighters for the demand of the information of the fire, and to satisfy the 
government departments for key units for fire control safety management 
requirements, to improve the level of chengde city fire prevention and control 
management have played a role. 
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第一章 绪  论 
1.1 课题的提出背景和研究意义 
现阶段各行各样的建设步伐都在加快，各种火灾隐患也随之越来越多。2014
年，承德市共发生大大小小的火灾 200 多起，死亡超过 50 人，直接经济损失超
过 300 万元。与 2013 年相比，承德市的火灾总数上升率超过了两位数。这些数
字是纳入了统计资料的数字，有些小火灾还没有纳入统计资料，但这已经足够引
起人们的担忧，究其原因，还在于人们的火灾防控意识淡薄，消防知识不足，社
会经济和房地产业的发展速度同消防安全产业的发展速度是不相适应的，行业媒
体在消防安全知识方面的普及也是做的很不够的。 
在所有的火灾防控工作中，社会单位的火灾防范工作是重中之重，如果能有
效的加强社会单位的火灾防控管理，就是抓住了火灾防控的最关键环节，很多火
灾事故就不可能发生。因此，如何减少社会单位火灾事故，提高社会单位消防安
全管理水平，对降低火灾发生的可能性具有非常重要的促进作用。 
火灾事故给我们带来的教训是极为深刻的，痛定思痛之下，必须加以防范并
推出更为有力的举措，这样才能努力提高火灾防控水平，把各种火灾隐患扼杀于
摇篮。随着信息技术的突飞猛进，各种信息系统已经深入到各行各业之中，通过
计算机网络来管理消防安全单位已成大势所趋。 
当前，国家非常重视消防系统信息化建设工作，通信网络基础设施也日渐完
善，在承德市，所有消防总队、消防中队、消防支队都已经建成了一批业务软件，
如消防指挥系统、消防水源系统等，这些信息系统为承德市消防工作带来福音，
但问题仍然是存在的： 
（1）业务单一 
消防指挥系统、消防水源系统都是为了一个单一目的而搭建的，不同的信息
系统之间都不具有信息交换能力，信息不能共享。 
（2）兼容性差 
很多系统的开发环境，实现手段都不同，系统之间的兼容性很差，很多信息
在不同系统之间都要重复填报，无谓加大了很多的工作量。是对人力资源的极大
浪费。 
（3）可使用性差 
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有些消防系统是包含在警务信息网中的，具有较好的实效性，但这些信息可
使用性差，在火场一线有时就无法调取到需要的资料，使得火灾防控管理能力降
低。 
承德市为了更好地对各种火灾隐患加以防控，为了提高城市整体火灾防控水
平，提出建设一个承德市消防安全重点单位管理系统。系统利用面向服务架构和
XML 作为关键技术来构建本系统，面向服务架构主要是考虑到系统的扩展性和
重用性问题，不至于因为需求的快速变化而影响到系统的已有功能，通过 web 
services 使系统功能松耦合，跨平台，增强系统的灵活性。XML 技术主要用于系
统同其他系统之间的数据交换，从而加快信息的流通速度，不至于各种信息系统
因为语言、平台的不同而形成信息孤岛。系统采用 J2EE 平台，SQLServer2005
数据库完成对消防安全重点单位管理系统的实现。 
本系统旨在能够简洁高效的管理承德市的消防安全重点单位，系统通过建立
消防档案，规范消防安全重点单位的防火操作规程和管理制度，对消防设施实现
定期检查，设置不同角色的人群以全方位加强火灾防控，可以满足消防人员对于
消防信息的需求，满足政府部门对消防安全重点单位的管理需求，期望本系统的
建设能够对提高承德市火灾防控管理水平起到一定的作用。 
1.2 国内外发展现状 
当前，国家非常重视消防系统信息化建设工作，通信网络基础设施也日渐完
善，全国已陆续建成了一些消防管理信息系统。 
消防重点区域管理信息系统，是以《消防监督检查规定》为标准的，这个系
统是由国家推荐，每个消防单位必备的系统之一，要求各消防单位必须切实做好
管理和统计工作，通过程序化、制度化、规范化的管理提升消防单位的信息化管
理水平[1]。 
江苏省研发了消防安全计算机网络管理系统[2]，该系统能够提供强大的预警
功能，能够实现动态管理，并提供统计分析和报表打印功能。 
广东省研发的系统，除了能对重点单位加以管理以外，还能进行责任人员的
登记和查询[3]。 
上海市开发的消防单位维保管理系统已经走在了技术的前列，该系统除了具
备重点单位管理和责任人员的登记和查询的功能以外，还加入了移动网络、移动
终端支持，以及 GPS 和 RFID 技术，可以实现在移动端对消防档案、设施、责任
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人员的登记和查询[4]。 
北京市研发了公安派出所消防监督管理信息系统，这个系统是以金盾网为依
托的，派出所是系统的使用主体，嵌入在警务综合信息平台之上，实现了消防档
案管理，消防监督检查，火灾隐患投诉，火灾隐患查处，综合统计分析和行政处
罚等功能[5]。 
学校也是消防安全紧要之地，为此，浙江省开发了学校防火报警系统，由学
校防火报警管理平台和学生公寓消防防火报警系统两个部分组成。通过该系统，
如果学生公寓发生火情，探测器会立即报警，相关负责人会收到报警短信，短信
内容包括发生火情的具体楼栋等，报警记录可以查询，方便日后的管理。 
云南省开发了消防档案管理系统，该系统实现了消防档案的录入、保存、输
出、查询、统计，通过 XML 技术实现输出打印。 
1.3 论文研究内容 
（1）消防重点单位的管理 
消防重点单位管理是本系统的主要研究内容，系统必须能够记录辖区内所有
消防重点单位的详细信息，基本信息是单位名称、单位地址和消防安全主要负责
人。除基本信息以外，还需要保存单位平面图，消防设施平面图以及各种到达该
单位的路径信息。 
系统必须考虑到扩展性、跨平台性和对移动端的支持，因为很多信息经常会
变，考虑扩展性就是因为不至于数据库需要增加一个字段就要对整个系统大动干
戈，考虑跨平台性和对移动端的支持是因为系统必须要保证资源的正确性，同时
还要有时效性。本系统考虑采用面向服务架构来构建系统，通过 web services 使
系统功能松耦合，跨平台，增强系统的灵活性。 
（2）消防数据管理 
消防安全工作需要很多部门的配合，消防数据也必须是很多系统都要能够共
享，本系统考虑采用 XML 作为关键技术来实现系统同其他系统之间的数据交换，
从而加快信息的流通速度，不至于各种信息系统因为语言、平台的不同而形成信
息孤岛。 
（3）消防物品管理 
消防物品和设备种类繁多，放置地点也比较分散，因此必须加强对消防物品
和设备的管理，以便于在火灾发生时能够迅速启用这些设备，如移动式灭火器和
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水源设施等，因此对这些设备必须要能够分门别类管理，记录下位置信息以及当
前所处的状态：是否可用、是否有故障、是否有老化现象等。 
（4）责任人管理 
消防安全管理最重要的还是人，对于每个消防安全重点单位来说，必须指定
消防安全责任人并记录到系统中，发生火灾时不能仅仅依靠消防队，每个消防单
位也应有内部义务消防队，系统要记录义务消防队配备的人员数目和各种消防设
备以及联系方式等内容。 
1.4 论文组织结构 
本论文可分为 6 个部分： 
第一部分是本课题的提出背景和研究意义，有关消防安全重点单位管理系统
的研究动态等。 
第二部分是系统相关关键技术，本文利用面向服务架构、XML 和 J2EE 平台
作为关键技术来构建本系统，面向服务架构主要是考虑到系统的扩展性和重用性
问题，不至于因为需求的快速变化而影响到系统的已有功能，通过 web services
使系统功能松耦合，跨平台，增强系统的灵活性。XML 技术主要用于系统同其
他系统之间的数据交换，从而加快信息的流通速度，不至于各种信息系统因为语
言、平台的不同而形成信息孤岛。最后采用 J2EE 平台构建本系统。 
第三部分是系统需求分析，对承德市消防安全重点单位进行实地考察和需求
调研，并据此完成了需求分析。 
第四部分是系统设计，通过 UML 面向对象的设计原理绘制时序图、类图并
进行数据库设计。 
第五部分是系统实现，完成系统设计以后，采用 J2EE 平台，SQLServer2005
数据库完成了对消防安全重点单位管理系统的实现。 
第六部分是系统测试，包括很多方面，比如说功能测试、单元测试等。 
第七部分为总结和展望，主要是全文总结以及对下一步工作的展望。 
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